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真实的童年还是梦幻的童年?
论  呼兰河传 !的真实性与文学性
朱幸纯
(厦门大学 中文系, 厦门 361005)
摘 要:  呼兰河传!作为萧红的一部具有自传性质的文学作品,常常被人当作为她做传记的重要资料, 同时诸多研究者
也采用萧红的传记对她的这部作品进行研究,特别是关于她的童年的相关研究。但实际上传记与文学之间存在较大区
别, 不应将萧红的传记与她的文学作品完全等同起来。
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家世。茅盾也在  呼兰河传 !序中写到: ∀  呼兰河传 !
给我们看萧红的童年是寂寞的#。[ 1]因此,  呼兰河传 !
一直被视为萧红童年的自传。有很多人根据萧红的传





萧红在  呼兰河传 !中描写的童年, 透出浓郁的悲








传 !第一章  呼兰河 <永久的憧憬与追求 > !中,
详细地介绍了萧红童年生活的地方呼兰县,她父亲的
∀为贪婪而失掉人性 #, 母亲的 ∀恶言恶色 #, 祖父的慈
祥善良以及后园的美好时光。 ∀她是在缺乏爱, 缺乏
朋友的环境下长成, 她日后所写回忆儿时生活的篇章
中,可看出 ∃孤寂 % 对她的敏感个性有多么重大的影
响。# [ 4]在葛浩文的文章的注释中,可以看到大部分的
参考资料都来自于萧红的作品, 特别是以长篇小说
 呼兰河传!和散文 永远的憧憬和追求 !最为关键, 另
外还有  家族以外的人 !等,此外骆宾基的  萧红小传 !
也是该文章的重要的参考资料。
而到了肖凤的  悲情女作家萧红 !这本关于萧红























本地开列给读者。# [ 5]应该说,肖凤在写作  萧红传!时
的态度是非常严谨的,但是,我们也仍然可以看出她在
创作中对萧红作品形成了过分的依赖。我们甚至可以


























和影响。然而,在  呼兰河人说萧红 !一书中, 王化钰、
李重华以 <呼兰河传 > 考论 !为题,向研究者和读者
发问:  呼兰河传 !是自传性艺术作品还是萧红家世的
传记? 他们认为 ∀有的人竟根据 呼兰河传!中的人物
来论定作者的身世及其家庭的人际关系,从而推导出
一些完全错误的结论。# [ 6]在他们的这篇文章中, 他们
详细谈到了以下几点: 其一, 小说虽然名为  呼兰河
传 !,但是绝对不是呼兰河的传记,用历史的眼光来考
察,发现萧红当年知道发生在呼兰河的许多重大事件,













后来的 ∀除籍 #等只是一种惩罚手段罢了。其六, 有二
伯在张家是相当有地位的。最后, 得出了以下结论:
 呼兰河传 !虽然提供给我们一些研究萧红及其家世







































我们对于萧红的早死深致其惋惜一样。# [ 8 ]



























































影,以直觉逼近 ∀哲学 #。她借作品宣泄胸间哀戚, 也
在这类作品中达到了艺术上新的高峰。



































活,不如说它体现作家的 ∀梦 #;或者说, 艺术作品可以
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A Study of L isten ing Strategies Train ing Based
on D i fferent Levels of Tolerance of Ambiguity
CH EN W ei
( Co llege o f Fore ign Languages, East Ch ina Jiaotong Un iversity, N anchang 330013, China)
Abstract: On the basis of analyzing the level o f to lerance of am b iguity and the effect of to lerance of am bigu ity on the se
lect ion of learning strateg ies o f listening com prehension, this paper carried out a training programm e in listen ing learning
strateg ies wh ich w as designed according to learners% different levels of tolerance of amb igu ity. The resu lt indicated that
the train ing w as an e ffective w ay o f improving listen ing pro ficiency.
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